



nstu mt ** tMWfel^ th« WU iciw tto
•*•*" *» 'Ihi-Shtr. i IS^ iTIIr. 
h^.Bd(lMI;-«<U,f .»M W lh.boT.-Wl
^TSV1LLE/&X^ TUtiSMX AFTEBjtoq^l^qyirBRj^ ii;-^
4
3Srs-ur^r“ir Ww, aid «MI;-.M Xto i a ho* ba.
aS«v?:£'K2..^;JS2;’;r,-j:2;;.‘ra^iisfrr55s.-T:^ .r?.Sir3K:a£:rsn::;s
^TyiBwW?iiii»!i*im'







3®• of Mn. aoKoM. Moaoru, m aar p
ir :fflK:rs
Wn.. I, k, irMirl ^1 b
wM for I |lu* of bti^ uri U«
eaci. ia «r««iW mi baoM b.r Uo W... 
8ba eauraaJlr iaoM al KWKUw AptOtf .,,- 
U>iB|, ao4 ataek il up habM iba |laai otm tba 
china.T-r'M ' Wb.t wu i.*.a.atl 
it wrar la m/ aiod vbiia 1 dr.ob
m. «a.h«miir I ■—14— ■
larr, MA-rrMw* m 
- ............. .. Caa«» fc MmUmM.)
USST.£i.X^t
ww. 0B< upM M aM a Mf» fair ar I
bacZTaritaad fwwSatotLfififf,aiirlt 
et dapa. aM turn «aa Iba laSfuJmCZriMl/d^,.iiurJkt£!L-.£-.>ss
et Mr. Tboo>aaPiraa,{oaa«»bal'Ma(woald 
lolha aiorolo|(a«arT’Vat aaroioj 
I) 1 waubad «bt paat aita «.•■ tba •</
I cut iato ih. bar. fmt bafera ha r.tebed .... 
WanNokArtoa. jo ba Cam praaeDiIp »iib 
aj leiiar. rlaabaMAHr Juba P^aaos ai»- 
lt.| haraV ■No|.-«t«^ . Ut UM.fh.-a.ja i..a 
barmaid; aod aba took do^a tba latiar bahiiid 
fliM. -Xio; avf ab*. -ii-a Tbomaa. and 
a ootaUjdiit ban. Wmrid jm. do mat 
M, aod poai Uia lor aa. aa U ia ae *ai!,~ 
tpeaimaaaaU jaa; aba folded It la tnuuti 
a/^ directed it, aod far. it bio. Ua pul 
lllotanbalaBdavajbaweat.
"I had «o diMcokj In fiadla^ a.t iba dirac 
^aotib.t lattar. It wa. Vkrejid.-Mr. 






‘Anjlelier. for Tbom.a tt.aop: 
■Wbwndopbntdmeltomr -Na- loo. a
K------------. He got ibk lauar, and amaj ka
want—at a Motor.
>o*ki»iaa a6o« the Na« In
duliiai
-------.-.dflaidina a.«a
a ibfdaatd at B--------.
kbraa dijd'bafipre aoj body 







- f Mu BtaaU^, ’■5?:s:i
Praacla T. aard,.Ea«.,
S^Umbar I. JSU-lf
aatiNAKo ■. ooLbiiuia, 
Aaaaaoaa*. f-w. HararWIa, Kp., 
fj^lLLaltaadtabaataaMln Maiabaad tba ad- 
If ymB.ag«.^aUaa.
dTUdlaaonCaari iMraat, telba-Bafla Belld- 
lep.- i«a daera abaaa Sreodd, Kaat aida. 
a.yaaUla.Oeubaj4. IdH |
...














Tbair puttbaM .III b. nuo. lo . 





ahlp Hrmf , 
StrlTf aaf rarr^
ai^Coy. lb-rW.r,bi,a,| ,p.: _ ________________ ......
arad lp^.y, 04m atar, and U^VoViT*
•$i2i ' -»»o»
that braach ol'ite bui 
afaa praparad
'•Ob, ______
Orlaonv I-.-..1 .-a 
I riA. «OTk boa baaii 
taaiboat
1. H. nruvv.nsiaiu,




a<dla« tha eoatam jiaaa“';rr.:rr.r,
TUU. J. HCKRTT. I 
T. A. MATTHEWS. 
JA3.R. AbHANUtR. ! 
Kk-lfH UtUU!-. I
• nil.. F-bruar) iJ.JeiC 
■kiaplatraaf ray inondimd riki
I^AAjMMBA bAnu.Vh iff.- T«E p«ESa.
roid. aa.M .11 .0* r„?e,i aC H.;
itraaiau; pruct 
{ utaiy





I •“* at • »'«•' ardat, aad *“ “-■
— ■-T.:rT‘ 11— laulilul uud prv<upiia aiMliar*. I ___
■^rUh^at^ Uitar thaa Ire lioaa Is oldr
Lmdm Marf.aa Pdfka.
a aoupla olnilaa ffon iM awitob. I tbo.aht 
I'd goaodhau, a'loatai it. I foa..d it Vb.t il 
bjd baas daM»-ibed, and aauataral ia, to look 
about roo. Tb. Undlidj a,.. t» 4a.tar.at.d f 
■at irfing to get In eoBearaaUao witb her; 
aakad her bow buiioaia »aa. iBlspoke aboai 
ibo ■eiwt«l^t,,irtaoo«; wbea faawihrsufk 
as open door, three nee •iuing bj tha 6re io a 
aoft o(^ar or kitabaa. aaduBoar ihoae naa. 
■eeordiogtoC '
,„„,KUVSVU.Ui,kStiTVOKV.
WILL haraa'l.. piacuo. tSMr Fro(«M
Tf partaetabJp 10 MaaouandtliaadyoluiBf 
tlBB. Orrict 00 Tliinl iiuaei.douu. Bldo. 1
diawly in front of iLa CeaMlUuae.
I l lil l a  riM Ii  i li f.







jwuN I., scorr, ^Tjwg:"-
ariLLTrantioe L 
IT UmuH.Uiru, 
lies aad U lb. C aw la the rarton.Klaainj and Biaakna C*un- al AppMla. CellKtIoun 
Kabraar, 13. isdt
a uiJl ViVaV3i '‘tar7a^7 Aw.oey «i imw. *.„riiia.'K,.
t l to ent s I VUdlrLsrsat.o. la th. vedrt.of Maaou, L.wla, 
.iB... ,M .Soot z
^“T*llj.^TboiBpaon. (aaj. ae/goanl WJi
-•B i...................
, •■* *»«*"il«»tilolHi4oiOBgaod tried
lelft to roake tbwge agreeable; but .thtj wer 
‘I talk at all—looked et mt
w (tea Ilia 
aki^Og asAiale nf real aaaat« 
OlboaoaCaarLaUaet, W«H 





Hkb Mraiof—ibisHiM UbU. TboapaoB w. 
«ktlj to -waits to ber. Awwkdbodgb. -os...___ a dgl., ..
■yiMl tbe pottaaB aomee of, sad^sikeas 
■IbtWr «t-Mn. Theinpaso'a dooi. Xdwta girl 
-«pM#f(W-doorawdtik«‘frl<i- Wt>r« sot al- 
.............................................Agbiha•aja dnrb of tbb'pobUns tboiigb tha pavplo at
I  t ll l b^ at  and at 1' T'*' 
<auavouiioUiwrM.mi.kr... > >'
plaee-railrond alaiwa t«o«lIaaoir—aod tiigbt
'tiaiU^.^htng It bj tha 
' ‘ ' wdsiout.
tbdl d wun'l 
■ d bad Bever 
ra;OMl«rlMt< had3SSitejea oo hia-befar ; m. _____ _ ..._
lad wa* to bB-T*iie cBrnlnunuld. Huuaver, 
tbata wtd iiailiiflgriiiU bow but|u fuilow* 
aadpsta bsWraee upod It. '| faand him lalk-
iba prucilua of the iww 
-- Oaamiaa. Any bi 
llaopMmpilyauao. 
OlEoa ou Coart .uaai, ew 
I Iba "fiaglailuiUli
Title, ttr- 
a panaarahlp la 
uaoi, and thr .d-
u .alru.tad is
m. =






IbalarfnM.nJ riiou f'■mpinulU iiu- o„o,ni,. 1 i . ... .. .V !^ ^ . . Ilaau iablo,ahkiuMl a.
Ready MadVcIothiar,'*’^




<kSMw ____ *ttF.WBV Al,TkI»|»lt,
.8 raiaarnd from Vtey
.ufi.-' o,,pn.iMth.li
OuNWElkL. ,
, oo, I., oil, MU , (mt II 1i ,-rtr |«.A 
''■■|4aMibiaal.u:iau, aad will be lol.i .
-llli u> tV.afaUg<aa,
pTofoiuioiMl eaila la tbe caauUy! 
Ulfia.aadraaldoBoailkaaudiaraoeaUy aceulM 
byUn.Kp...
ru, Drswera, a,oJli.rchirA, '
•Ud IV arruni. in all tlia LandUMrtala sf llSSaC 
'••ehsar.
Tir/Si.'
Our-Mrt wiib tba’I.ndi'adj.'*'lt I
that, ksowlpg.Utat
(ai I Bo> tnjBelfJbt 
I hBVBBbaerred, I
te bs bss itft Um kl- 
■.arejoul' -Uowtra 
WjMl dbllvared a leitB/
'«bMM"H Mty-adcli 
•tralcb ^i
MMttrve wbBt tbapoat-oiark wbo; 
(t gte ibtMrwaa »sMf ds U|« teti 
M«bT « aomiwlgii.* -Tbto 
i*M oobM I kaaw
ip,bsd.i.k«pt 
_ia I at* tbs iiitla glri 
1» (Offl^dd *>r. d*raaadlly idUuw bs"«aa.' 
«Bb;.* a!aja J;I'a 4
^e^'-wals^'
--------------- -------- ----^■li€W*»SlMJ»W' - -
bs MM, tsswiag that Maw kVha 
IM^OA nily.lfD.sM-
iDg.bwulde
turood oak hnarwards that be 
4 NorthBMptaaaMcaelarMmatbhif el
.UtitolGesr to be poak-Htarted 
' aaiatoakaa lor bim. Aa 
I fouod him islkliif to iM 





asA-rdir, sHAKi’i; * < o,
\v™S7?E''"....
(ha Ea.lkfn M.rV.o. a,M 
• Mlnua pan. of ih. L’uion,
1# tb.ir tiiM. Tlieir alocu 
ttmyeea.od will mil u,.„ 
any iVeaimu tiuum. Ti.,
wJT’ F-'»»aii* We.oio,. «u-,Md u’ Tham Oil. .«
............... . Tl- hlrhmt m.rkrl ,,„re will., .11
—■*—• - - -------------------------------- '1.4... ,-i«u.u.o..ng. tmis. UcL.
■ae. SWItNIIIbAcHI.KfrORIP. eraaadBm.w.,. » *-*‘-*'
' Mavaullle. hr
01 llifuora iu thia ciJj. TWa 




"Vih , JANVAHY d»il.p.Mic »»'*-hi-4 a-oiMo... thjoaum ' ' •- ____ -KinareidMif.
Ii-f trms.LACOUlfS F.VfE.ST i.Vil'«oVLO PK0CE88’ „ ' l.Aa* AATfCl.-'. ■ : • -
"y,*'*'" F..r.\l.ki-ig.tlk.uu.«f , X^rBbf. BOW ablhortanl Aguile ofTaJaO.ji.0
biolord by OiMlllaiton althal 





as . tha .VlarkM Haaaa. and adjuiolng Ma r< 
---------- -------- ,...................„lo- ■ M.yevlile, April il, 'id
'Thlt beilyd:' 4ajoT.lJydM, - ------------
TbuoipMW, it-4Muia. .<i know joo. 
officer frum LoDdeU.sfMl I lake y^ it 
■iy fur MaVjd' ' bi e f- ' a js
‘■"V :*"»<• “• '•oe**. »e* the iwe 
frleoditegan to dpt Upfougb.aod ueir tooka
dli*Bi4te»M«ai4U,lM.«re yoo-a,
MkBgo. Wba VI JOS goiDglodawlih WmT
‘i II tali you what Ita gong is do wHh bin. 
Ta geiag to oka Wn tb Loodin> lo-Dighl. ae 
••fssa ihaalivo. dlgnst alane kera, wLat 
boat yen »ay.»Hhrit,'"TWi tslod yuur owe
board laUof'en
■Oai.PNi ly.bsoaaiwg sound *001 a l .,
“ ---------ntiMaThaaipoOe war making




ready ts ga.pnlt tbi 











lw_iU..j t- i.> *4aAs.-ywa,«r
u me"-J-— - U.MMesasanaw-tsn
^p5S£“S!i?;
lioMe tbe iht of “ r.a
bo TbewpeMeafs-M ibsrsHrbad. sad J «arr«ed 
U^lAddHiianibat>ifM..;;He>fu '
MiM^aMi«sd«klWM olwaya icaiacaos 
U^^akiee,^ •WJ’WiW •< ba<*<ol
SL-i-
KEStDE.VT DE^^T^ST.





anil of Thsmea Otuis'a Adialalatni 
Halri and Cradiiora. 1 w|ll..n Cor
.1 aid, 6- 
aa^u, il
LAi.OlJllw'itiLuKCilONAC.caBTrriabeS.!"' « euu. . o.- . -• .e-SrptembeT 6. I .5S , ‘
[ ffas^, AnlJ, .tfaap „r,u,, 4/. . ‘•laebiadrbl^____________________________________________ _______
eSX^«af!X-rs:SS»!fft<ir *« --rr-'jis^^^fss
. . - ---------------- . ,H, aell upas
In'*hUbflime :
imaaiua. SirMt. awd alw> >'>• I H,
Bchna^'BootGlB,8waaj j^idmcsion uJk
Lol adjolnlog. Tha-aaid aala wtll be Bpoo acradH 
of Ut, vwaHe and oigMsae maklha. tad dabjeet to 
Iba dower,,pf Iba, Widmr tbertia, (b« pwrctiaaars..,
boddatakW older
Mae.
. WpWTC ll 
.witb„appra»«l aMSnty. payable to (he 




rtp.«-.IolMaiippWinaiae loiifVa'iJie'.mmu'l^.' Wh,.h>. BnarSeti Whliky.___
.co-jumu“--- 
TlioandernlgneU hi. ;uu furelred and !
n aUiM u, Ilia Umedy lar,̂  lei wi.Furai- Uil. <JF GIH-oaneM 
3«niat. CHAir^.i all kind, UL'llfclAllS, 1 rtoUaBd Gln.SaWaulem
HEOSI'EABS, CbTfTRB TAbCKS, STANbS ‘i'»-k;«irIiabOHi,fce • ' ’ Ibeoaoni-i
■ Ikiima . I LA&X K-3 Concentrated ACIB *W: the aefnall
Vha nbaapau and hnd. I j" Outheora after belBf mliad, ehasgaBYe W- 
laai irtOSTEAD arer olfurio la Uiii iniikei. .lonaofgwwi Vloegar and twrsiv.five rtllniii of









braaght Ce tha Clly,*a3 aiprlowinaUhiawat.Ui
•aarllcM bar beao'kl.... .
Weak er Wiiebet ebatWi'ni part of Cba follewi 
^UeU Kwsl^LOTwia IH k. bi*w by H. I. Ta
Cdlif^U'^ •> ' • bpBobaMTay
OoM Aliibiia by tbo tsMt eaUr  ̂wan 
LwUMtMsLorardod LeplM WUcIwa. 
Silrw.kadlwty -nnaha^jiy & D-lc
MtdoUwreatabmtediankata. Miear Aae«
Leplaa Waactwa, lion g£ u «U wa.atebaa, li  »  to






^ *^"*aQB*aT f. ADAUU 
Miyarllla, KMaaite ip.
A.».''wiMW»W«* aMiu
pAOLrAMB.eepadfaJ aUT. ola. saleU,, 
r taJauffi.F. «nkia. priwg145. jaal raaatv 





a of Feroiuara. lA aay' a ISJ.
• lew BoatUara la bar fanUy^.
WATCfi^dk jawauikw
ba> rasanaa a en> «d.i»oah M UmWIh Ida lloe. 
aiDoafW wbioaen.Oal'i .ud r>.lu« L.rer W.wbm 
ofthainiMtapprokail laeketei KpiJwai TMa-kaap-
miaCeUiiuil SiluarCaami w«bl FobanuJ«UJ il.ar .W.I , 
lao Seal.; I.ailY>
.. . Iiaon, aad Flor.oiiau sata
dor Ladaeei Ear-ri.g., Flnd-'-n.^^ef.,fc «5 na g r-n.̂ ,*f aU UrM
^^1^^ b. rueUUAg«Mda «aUUbd noth ef Ow- 




law tba filaob 
Tba aaU will bawpo. iw^zru^Xid
khwoar'aOiWuaari il.ru. diet 
rarCag criomon Wt,,.ty i 
Thelfrt piupeHy tombluea'
Uw kem cf k'loWil»Blpurtlet.eil,. b
■hol-i














Oi-^Mt in^TA^7o'1h“l!lki4%’hlaV.tdim^'l}r.i UwbV A1iJ7,c\.jc 
n^i«£Mw, ihoO,aula.l>.Mdaf*pead,WK~ r v . ..
Pall tad csmpridtMnVe dif^asa'
--------^ ■- - bsd ahipped (wKh bill of M-
• - - etbf the eeadt^.
f*Hl...........
. P. tuAOOCK.lIewOlUtte. '
'Pytyaprip^lH^^U .. ,
•MUn NSt'MKAT VtA«S
- .............. .................. Doeer M,iia._ — ------------
paStUifBair-.y eruit loaav. Tor ea'.e hv
ili^Al^AfFP * tnciitsoif.
■iiei.R m-cM. rCov«si.. 
i Pioeemonmaiiteftha'dboarrroiiaofflosgha
jy They are m.oafwitwd la CtsciasalLan,l I
•ewMgh
a ^AMUaRPi ds Rtcnesolf
ADWALLAUSRv-Wtha C^Mitaat'Ohlbrj. 
00 StoBwd alien, t« wow iwip laii 11 saMi Ibia
elb,aad woaMaalieit painuasela (bat Has.




gSfaiT^ ^fTbrir^ngH C 
la.ei MJ rMd'Xerfll




. »« —aj <ai« . 
.„. 0>la«UM«(U.) laaiMt -J ai-»-
,**!*"••■• *^ **^ ““* “^
Tkf M iMiM ikt «n •«■
«• mwM 
tli CtaWu «««•
:: •^TW< ■ -
^1% *M M lw|^ iiM^giJy Mq




•<•;• At CMUMI. lM«pmi40M totM^ 
l>mr«^..tbMt« fMCap.S:'Mf »«-'«ii^ t^tml mmN I
., «oMAIat m4 knWa( awml pom Irkb pm-' 
•: yto, M* «r wkDB, • *i>M, aiU ^fababq «• 
JI^'TrM IbA atMU. AMml «WmM7* wara
: j.MamAmtato iba raof of om Ulkt balUiap
lfa>r«l OaitiMs «aa liae bloaa off.
.i^UMat Itat Om. Wtikar bU bMa Arttao Iteai 
: HbM «Maft tba utMU mu. At iba
Ito Mmu hla loreaa a«mat>af u
tt# Caau Eiaao. SataaAw tod OotiiBila 
ranM,wkataapila| eeotlaBad rartlaadafa. 
Wftk«,.WMalf, *Moo batrdt auauaraa 
tto i>b» Bfcbat toutaUattaa *Ub bla a«a 
aruf.- flltibMBara la a.UfbipUea,aafafia| 
tte »aM afpraTtUoaa tad alathtof, tad 
>4fiPg tTlfM diMaa*. a aaaaJ 4|bt wbUb 
lm»4 two bava oeeofrad aaar 8aa data 1>.| 
Boo. OraaadabadiooficiMoadaaa. Walfear 
.brntOrapda tad HaoMn.
Tha taai aiHuar th>ai CaiifaraU bHap 
■?WJ ibat »M raeraiu bad goaa u bit 
-to* tot Fnadaoa.
Onpo.-.Dataa to Nat. Itib, mj____
J«d|a Olaa^, o( iba C.iiad Bum INatnet 
<CMn, rdfaaad U bald iba taH rapiar ura of 
Co«i la abbaaqaaota of Ua ranodaUac of 
WlBlaiy bjr ^oofroat. AU Iba Fadpa la iba 
TirriWq bad adopiad tba aoM mrat.
>Faa»^«».-,Adaloaa iro« Waabiactoe 
Tarillaij aiau ibM tba aolaaloara, b»U> tuff 
aa^lloa, bad baaaHiabaadod b, ibt G^araor 
/toidr/adiaw.-MSaa. H«raa; tod tulle 
bU arnied at K.jr Wool oa . tour al lD.f..e. 
^alitodiraraaipru. A Sof of 
»»>■>*< «Vd« tou tbiuBghoui tba eoantrr, for 
Ibapurpotalrf aaMlaf iba ladlaoa fora uib, 
bad if ^bla to WU| tba. 10 paaoo.blo 
toraa.
aata,ladMit.teq»na«4ato lotoa(M.ato 
afamtaaoibaplMaato ftoar^ ibafat. 
toHa« UdlM.bBd gmttmm ,11 aadar tba
dtocUabpfj^talMUd uaabaa.rrod.E.Aw 
nsT, >ba Pli  ̂all tha laai.p.lMiU aa 
Iba pUaaiams Haa. E. Aucrr, Mioaaa Ja. 
tat ■tabb.Maar Mmf. Aaaa Bbll Toma 
tbd iBtu Paraa. ato ■aa.a. Caaua 
. Caw. Juu A. toafw ato Jom to
DflbaaSifacaH.bahaaa; 
fiWdtalafm’ la praalaw aalraao artMUar 
aaaoaru la oar oiij. baa« bIim va aatbt 
•ap. IlBaaid todUtoaHuaar taa.aab.
raaclT la tiMaal la toao-ahaU mo aoi add 
toifin^ toMvaibaaaaaathoailaaaa 
aa pnloaad aa-la ba almat pal>r*l- Tba; 
arara caapllqaBM Ijr ctaw auaatiaa. bf ooa. 
tloaad tpi*Baa.bp rapaaud taeortap. aad by 
apaatal raqaoau fro. tba boat Maical orlHquat 
la tba aadiaoaa ta alof parU««lar piaaaa.
Of tbaHarlof. Iba apaUaaa mu aut b
aa Iba .aaie of tba aalUntad baai 
*alaa^la.a.dolt(btral aad iic 
tbaa ibo Baa. atrafae of tba Baa 
Tba ootf plapan booMta Prof. A. aara bit 
tad; aed>MI. PaTat-.botb of aboaa parlor- 
Nn.
A'aplUr plarlaf Bta rapturoutl; maiia.! 
aad applaodad. Bar Brat appaaraaao baloro 
Ibopblicaa
|raa^iB|,oDd aa
d.aa bar praodaai truada ovaM aUb
Of tba patlaaaa alapra, It la tooucb lo aa; 
liailbapoaB'tboeaeellad
.M«;lbBPaBaa.aro.ie: aad
MMdaa.._A pao; of AaMrlaaa pid 
dlffara lalio had baaa la Boaduraa ampati.a 
pmpba^ to praaloaa «tala. bad aaarl, all 
^ Iffairj aa iotaaat of tba aleki; ell- 
Wtd. •blab bad proaad oa tba aoaai ear, da- 
blllUMa^lotAWeaba.
1 Choaaato^-.Thia 
bodfi •blab mu lo ocmIbb aaarl; all laat •oak, 
alKraoBab.aB..od)oaraodaiaf dia oo Prida; 
alfbt. A eaolioD u roeoapidar tba tau of tba 
"hb • »ia* of ol- 
toldK.rooBl«Uadt.dooJarlaf lB_aBbtuaco that 
C«xriH baa.'pdiaorumba a rood In tba 
Tarrli^at aod ooi is tba •Uiat, ww uhiad. 
TaaTouoa^tbaraaoluiKfB coBotraiOf tba n- 
op^^yi^Blaaautda, .aa aipltload b; 
aa aoiaadiBaBi Uat atld fow «aa Bat ictutud 
b;BloanBBroTda4tBoautbaNartb. Araao- 
lutiop »aa ptiaad tbtBkiair Iba diParaot lalk 
roirt^ptalii liir IraoptMiatbiba CoDtaa-
llob.
«iltf OBraMM.~Cor. AUub waa latap- 
rilad u Oofaraar ot Baalb Oaroltai.aLCola.- 
bia.o.Taatdt;. Tha SaaaUoftodlb Car*, 
lijkl fan 1^ aa tba labia Iba rapn of tba Co.- 
qbtaa oa tbs ra-apoatac of iba tltaa iridt.
Ormiid.--A<iip;iabfra. toeb.aad.Ta.. 
Mpthal.aaTMada;dl|̂ taMfM of 
broCa tooaa ia tha MhL Soatbara saal pita, 
d>wtoif«>A •btoamaadwfaa at|ia 
%toi>-airep.->Tba tiaaaur Arapatil- 
ot 00 Haiairfap far auto, wUb tnOdWO la 
•npto..........
Awattaa Buenaa. Omuab-Tba Lit- 
Oa Raab t}muool.ghu tba aaarap oSeiol 
Tou lot PiaMaatial alaowa aa Mlwat
■•Jwllf II,IM 
no>»^ oTlro. tba tcfrapu aaea aa i 
BH^torwrla. Aap.laabaf Mjpoo,-
OftMA->Tbp' Itl^tphie 
aaataaaa.tat tba griaJcbareh paopaat;
•OartowHda^-to b^itaa araua.
Mldigb -e.r^




tfra'n'BAiiK or laauaa—Tbit mom la
CooUtotioa— Tbd fd)lo.lH
.of Ubi qo.ba.of tbo Bookhpra
CoW^ Ipiivda b; lb. No* Tdrt Amid; 
Oartew. « i Maion »
OoBddbla--* ' Ho|Ciputao uo
.....WT-.J
tba; toBf .all, looked .all, aad teud .atl; 
aad all tao|bad baarcil;, to did tba .kola 
tba aobar-aMad- aod para- 
kwkiaf daaeoa. *bo paraoBaitd “iba Da*- 
ll" la tha aoBf of “Tba good oM Coloa;
“ “aU^ hit Ola. oa iba litUa ullor, 
.lib tba broadeloib uodar bit arm.” W. 
did aat blame oat of tba taBtlt.aB,.hao h* 
raattead:;ltt;at aoadalrlBgt; aod parilutot- 
I; epoB tba Mtl beautiful la that quieiatit oi 
baooiifal Itdiat. Mao; older .as ia tba audi- 
aaaa admlra btiBi; tad loraiiaa. at .ueb ta 
ba—aad .b; titoalde'l lLa;l 
Tba Urga hall of tba Uoorl Hoaia .aa ear; 
baodtoanl; aad eppropriiial; daeartiad—b;
d-uau ol ttia. Oao. W. Leaoa
a. rich aad alagaoi 
aad akillBll;-duDa. aod .biea itruck iba faot; 
el B«n; esealUai judpat. all ihe lundi-.ark 
el Mlaaet Haar Miiia, Lettic Parai tod 
Alia Beub TDBUiAa.ezeeptoaa btadaaioa 
piaaa b; Hiae MaBOAtaT Aarsca.
Tilt CoDCarl naiud tbuuiClU), quit, to te- 
oeptibla tais w our Btpiltt Iriaud* juti ti ibx 
Uot.
In ibio eaonoelion. *o Intrvdueo tht lollu.-
•r Ibo mm. Tto Moto^ loM. •titua 
■iooilbao bgtbAhte ^araiBr, adSkotak it 
'Wca.pl.a tto ratuBi wddojoa- 
oaa ihn^caaatoq ifbUiad la tba
paw, Doa. IS,11U.
Kibr«fa*w^Ma
of Onol OBWi; wn 'jzsrJsJtS::
Me. Caatid. Blartr ol Oraot. itoi ibo; wii 
lotjmm b; mil oo tba lIKb wiliai.kir.
Tbaaa, aa mH as Iba rakatM fra. toaekaa. 
.aq, I a. latliBid. ~IM to dtor bm aad 
Mat ba*a boas racoifad b; doo aa.aa of Mil. 
tod vara aeddooUH; piaaad lo tto Oatola al 
taealpia far baaba fro. tbaaa aaiAiiaa.
I aaear tbaa, or tod tba laaai Mat of
, b; Iba taaitual toeraui;, epa aa 
aatalatiiaB iau tto paapn of cboaa eoaauea. 
far Iba raealpu al boa^ to drauibatad la 
tto MM. I l^■acflatdly aaaaod tto. w to 
Blad .1. Ibt aibcr rttaraa.
Tbaaa raurot m IM tbo« tto Mleviog
.hieb .»ald baaa iacraaaad tba PillMra rate
•7 roiat.
Tba raiora fra. Latefaer vaa pnat-.arkad 
a 710 or lUtb of Ne*a.bar.bal did out atrir* 
Dutll tba bd du ol Oauabei, and alUr the 
lla* pmerlbaif b; te. for eoaperiaao 
»ulo. Tbo ool; ol 
aa ratoroad la ibs .
Gran
ari o of 
ikeioro folod lor lo Laichar, 
o&em, «0ro it. P. Rica tad
Hkitt .atari ibb aou i ;oof pipr.
: Iba rataroiag oficara .era is to 




A Opo Jozt.—A good deal of narrimaoi 
»t ertatp la lha toaau oo Thorpt;, b; Ut. 
Halt, who txbibuad a potior for one ul ibe 
Dmoeraile aatliop la Paaaa;lradfa dariag 
Ibacaopilgn. It .ta ■ eall lot “tba Iriaedi 
of Bucbaota, Brtekiaridga lad Frm Kauu. ' 
moag Iba ipaktra aaoooocP tba otmo 
of daeiior Bigler. Ut. Biglei daolad bariag 
apokao 01'the .aaliogi but Ilia .oil koo.n 
ihoi oucb loopoga .at oaad la colliog dib] 
tba Daaiocraue aeaiiap, boib >• Paaai; 
*0010 oDd Ubw. Tba boaaai; of it it tbo* 
por wiib thai whicb lu *44 looeribad o 
lamectaiic baaBtro, “Polk, Oo'Uo aP lb
Tto Mt CtotooMoi 
Uiaa tto Mla.ia^^ 
Tto
(Tbw.) CIpatotbBBto
•ibU, at ibii Um~,
:* tto
bloMi porpM Mb . hap bow'wi
a to bap b<
Tbo Pla lafarMiM^f 
toBtlUlaa. aW abwt tto aasM tm, M*to*il! 
faatic.iip: atpd Iba diapaar; al otm aad alT
;TtoiSiir.:"uraa.t:“.j^^
raeiad, aa tba aaidaaeo of tto rataPar* la 
tarapra. ao elaarl; diteloaad Ua aztow^ 
tba plo . ihzuba (Boat erodalooa ezBoat .iu.
boW ibali BBPM.
A daialM , BUtMast of faeU u4 abw.- 
tUacP .a Mall Bat
dar goard, al. af .boa hap bpi arraaiad aa- 
oe iBloriuAiioo of ibau guilt m prlaalpb 
tba Bodtrakieg. Baoulw Urea.Mtarol bate 
baaa triad aad Mippto.Ua atidaeaa oat p» 
eieut la bau Ua.. *^Al Ua iroa .arba kola, 
ibio, ti •• fpra. 0 lirga Doabor ora boBad 
ap goardad, aP, oa WPsaada;, o ao.paat 
- ----------------- lofUahi
Uo*at. '
-era -b.ppd u, daau. a da; or i.o proataaa. 
Na.uar of Ibaaa ru.ora bop. aa ;al. Out
evo6ra.Pi baiUa azeiia.tat la loiaaai, aad 
baarof tela■a era preprad lo hpra
Justice, laibe cuolused II
■d Ues; loora 
b a blot Ibat all 
■ legiuiBoU reaull ot Ua 
questieB. Aad ,o 
I Uii oaarl; all Ua
Id oa Ua auajsei ol ti
AbMtM of IP af Us Bwiiarr
Tba auUoritod slreogib of tha imp U 
17,8il4iBao. The sciuil otrsogU at ua
16,M8. Tba 
l.sUo
ul Ua leturns, Julf In. 1366 *
or 30. IS»6. •
Hp»» DoBaozo.—I^CbiCAgo, Tburodo;, 
*ardiu of BIb.uuti tgoia(|t Uo Galoot Roilruad 
reagerad id Ua ^ailp Bittu Circuit 
. 10 Itior p( JuhB'C. Dali, lor te ujor; 
luoloiotd »; Uo pltiotlff, eo aeeauoi of t col- 
.lU Ut tngioo of. iha dafendtolt tt Uo 
eruoiiog of 0 public h.gh.o;. The prinripal 
poioi msda b; tba plsloiiff, id a*idan««, was 
Uai Ua IraiD aeiuar ran| tbo bell, aouodad 
lha wbisile.or •Isckaoed'iu apaod .baa op. 
proocbiag Ua erossiag.
ipaead laat areniag— ; 
Utl ihatOM zaaisurt, probabi; i 
of aa*aroluUtia. a giro aaoiber
JO tba aiuoib oi JiDuor; —lur ibe bea- 
aflt of tba Poos, un pcueacaa tv be ditiribuied 




ir Sir;—Tba Older of Odd Pollawa horlag 
•axugpisad Uair Aoaasxi.ua lar Ua rsllaf af tb! 
Pour la iblaClly.Oatuuwgit.iBs;u'r7,'i“tc;LrcL“:,r-r.r.'*.*
IgBori .era oppoiuud by (to UH..u.luaa u eor- 
raspuud .lib yua, sau u Osaiiu u. yoz. If sgrt.-
...
a aureUtMW, at
00 and pioM as you mat ss 
ru ulraolMS. Ws .III It,a
MstsTXAuZ.Deooaiber5, IBM. 
Tom A csat,
Opltoira.-t rsealtod year *ar; klod ted dst- 
UClDg bUur of Daesiober 1st. sau la ruply .uuia 
SWU, Utt 1 sball UM Duly laP gra.1 plasosta lo 
oonplylag .IU you luquasi. toi Uiai 1 bataaV 
tsady cam.spsd IP uuussssry prtpmUoui lor s 
CoDCrtt U bs zitsB lat IP bapSi #( Um poor. 
Uadtr* yoBt AioplusB, uraus lbs lousi pen si 
JsBBzry.aazA .PUals bm IP4, if 1 M all r.yap 
la Us fnssatooB elmy fs*blalBlBBW,a Uauir oa- 
ppd Usy ueUsluBall] Allard m IP appattualiy
UaK u*qiuiWo, IB^ Stoll to aifki.
gr»Uftad W PBS Us piaBtal 
—• sBaosM M Ua laoM- - 
tasraL basiPtluUy, R/AlsSBaT.
thotoportod bWBiogafU 
Itga at UaaaopiBrg, Po., i 
boss.
Uo porb-towo ia Uat an;, of au.ooo oboald- 
art zed boMi oBt ol tzlt, el 6^ zed 7jc. do- 
llftrad zl Cotiagtoa, aad WW ohualdaro oat 
of azh M Iba opal zt 6^ A bog •••gbiag 
paBOdi.oaotziigbtafodlharaw Tbarodt;.
Buft Tturnix.—A tordielaf tSSjOdObaa 
tota abtaiaad is iba Cua.aa Ploao Court 




WzyBaobvrg, la.itoi awei;, bad fiilod'tbd 
••toba “Mlatad.S
iBjar4blp biwaaqpUBdlBg.
Da^Xf to 4aM D. MoU.UBZ.’^t.q.-ni.
^fortb; BIB, fit ptaatBi ato lar BM^'yaWB 
paat torgBaaklu-AlBB af Ub Mat. of Uu 
»Uia,dMu 0.aeWB,O.aa eawt;,bBibo 
latMSZ. Ua .aa bartto .iU Mmbm boaart. 
Mr. UaClan M: »M aU il. cbair. i. tba 
«raaa Lodga al Raowaby. ba. Juto. V^w. 
daau ttol.al Uraad Matt..
TirPtofeunaBT Uw.—I 
pmmm mt im Habun . .
P»kta bturljjB.atoBBUbar. Tba; aa- 
aartUataaNraiatopmBWUa. baa kton 
aalaafllq.l..l.
Romob aa at prowaL OrlBkiag taMto bare 
Mllip»B<, toMI ^ ta* w to laaad 'bt tto 
•a^ araMa.W^ai
SuiioUsiijulUug s» 
ssM, la Kuiix A. Kie.
Itotbu euiosr ul -<i 





dllunu w.in Irsm. bu’ldiug, I,
Bsar I ssIliB stmi. au Suis, la J
J61.0U ooSuis, assrNorU slroat.fof J.B 




’S, ea Wabash irrags, far 
•sue pep saA IS,-IIS.
inu pd Wsil,. u K. A. 
City, lor *46.UJ4. aus 
Itaras equal uausi pay
i;'.s
itsrsy ilr. 
t rsueb. kuq 
CJsb, tolsusa so Hue.
f G W.Bul




seen, Aostb.eal carp, Madltp 
BMs, roto. aSJjU.
AtosaUerSta.
I'l'Bosala tboaa, for Hr. BLAmaaoj 
thla city, raalizad juaA4W for cool ia Uiruoo 
CDumhs. Kot Dearly bia .hula purcbsaa 
• IO,UWiD Otuter. of laat ytat.Mr. B. baa 
bsea udtrod al Ua rate ai RgiUMO. Ua «p. 
ly ralwad w aall aay bM Ua aboea.]
Boaa tiiM ago t dagocrrauiypa and oH*ar 
plau .. twlaa fro. a lo.touaa grtra 
ytrdolNa. Alhaay. Tha perpeiritoJfof ftli 
OBUiga hi
I BDd Ua 01 r aa Iriob
Dioroacz AOBosa igiu ATLornc.-Tha 
BooiuaPMgltaj Ua Ulknalag oartaci.d»toB. 
tot terOM Ua AtliBtle b; the oarloua riroUi 
(eirolo aail.Bg3 aa fandtbad b; Lieut. Maor;:





iDdiasUatvat boag afitPadpab la Astoat 
laat, lor rapt aad aiurdatW Ua liitla a^
Me., .to.
to aided ^1 
Ibat bo b)Tk
ibarrB(K?."''aabaa, 
- _ lodiu to kill tto 
girl, aod Utl  billed Uioa oUar 
M-ooa la 01^ aoBSIy, ladiaao. Uo
•t«M bit oa*a at PuMa-toyo to baa ooaoral 
Bootet aad COMM ,B okw. Boost;, ladioatr
ba btoba I atosM Ulakm o*to
or lb years el Bfi. Ho mu lo the cuaiod; 
a gaoila.aa b; tbo -niao ol Carter. Ua a 
tampiad to laed Bl. al Padocah, but belag loar- 
IBI Uat ha .ouM to baag .lUoot Jad^ «• lo­
ry, ba took bla oo loOeMooda. TbaraoBM- 
leapt Mia aada lersBcoa hUa, tad to moM- 
paiiad M Mat oa tto irtl boal-ibo Nonber- 
brtabioi.opioCtaa;tmo. Tbaperpa 
rUdM^udoltrarUo bfZol^
Tba euBibar of oSari raiuaod on acanot of m.- 
Doniy and uo6iaaos for oertica .is 8U»4. Tbo 
DuQibar oletsuslliaa duriog some Uuie .m6.- 
«S«, 01 »n.eh S,m .are b; disertloa.
, Alluu, ludrsn iroublrs la Ua Wool bote 
cessed eicepi .iih Ibt Cbeyannai.
Tha dxpusitwe ol Ut truopi it giraa ia da-
Il u reeoaiiBeodtd u azilogoiab Ua posses- 
so,; Iighia ul Ut Uudoon Bay Ceopoo;. at 
uay 0.0 ao sllagisncs to our goTaraaaoi,
oiimary p 
:o la doruli
, -____ _____ sry po
Wpiero truntieca, aad s eoniplata 
of Ihe whule eysie.o ;a urged. The azpaai 
Bl presrDt are enormous, wiUi 




greai sigDsliuoa la tha 
sriD, sho« ilie uecessily ol au lacrasaa of pay. 
ll evideocos • policy iajunuus lu pruraasionsi 
iride. »hile uo bzrd lariica aad Ironiier ate- 
lun. Oiihs urbisrs require ol Uam l•erl&ee• 
rti.cn nu ulher udiesrs ol lha Uorern-neat are 
called upon lo mate. Tbs expanse ofllring 
greatly sugraanied. aod Ua pay m
aZlOAAS M.mss B.., , spr. u^, f, (y
may lha rapuri cuolioiws. lu dnra Ua 
d luieiligaiii Iron lUa aemoa abieb 
they adurii.
DziLuao lUczi.iia roz Uzzicu —We haaa 
racairad infurinaiiun Icun a raiisbia source ii.ai 
i-ipi. A J Murriaun, ua .all koo.o fiilibua- 
ler lin- Niezragus, la at prearai eegaged ,n 
drilling B Isrpa cotups^y ul maa roiaudad as;
Meiieo, or wliti iriducauienia trt held uul lu 
ria togu mere, dsea BUI appear.-A. Y.
*■ way alZT; laid ^ ■





Bwaasf ram zraadly n iWto
•SLSS2.-:-—
Uma la haatas cUT^
(YMUfal baaru, 1. pbrnr.-. maUg.
iVtoatoag.
TtSwSa^TTr.;:'.










Sii.Ulagij naadUg .We Bssb.— 
•■A.ay vlU care—
Lei plaarura .alga"
- • r. joyaur .arghyf Ua mtny MiU
-.-...jy: -'Ttrr-*/
. O-Waarawltortodla 111......... .....
Labz. a asadHaU to Jtapv . tb.M*M aUto 
Ut^uutpmuu ^ '
erWaata tathartt^ bBaamaW Wto V.«to-
FOB CITT HAKKaAL.
»9 Horitol al -bl ■■■jllg.
____ fOR CITY C(YRI.'
■rWaaia aaUarlaad .» —^ i-l-iia-
tazitoww
x.y>uan BBiHi y 10 aSMOM 
StAABiBu aaa OABotdaw to Obp Omk
r-KI-.T:
•alag JaawryatausM. ■ - -• .x
Cr Wa tra zaihoriM ta aatoaaoA -4-tOT l"' 







Ulioimarlag larei. Uraegb Ito fclllog Ctkaa.
un wioior uiqaii i,u> Uba to ihaal
OarkaMs, ll|bi, Btoraalasbatoag 
Celine aod tatapeau blya.
“SAfM'r.ff.'s"'




till ilie I3ih ul fun* lhara .art In 




Iba Praab,uui.o I hnrab" toWa F.tr at Ito 
Cily Uall, la Maynulu. oa Cbrtalm Kra—irb. 
Ua, .III offer to aala a gMI aarMy af ...f.l a 
faeoy arilelaa, lugeUar .IU Oyttari, lea Craac 
dee- They reapeellallyiU a liberal palrotoga.
Mayarllla, Ueoamher 15, t«5A
operailoa 
leagu of
eaiiioaled at o ea, coaling 
dd.u35,474- Ttnae mail routes were ilieidec 
zz lulluwa: 38.383 mifeaof raiJruad, 14.361 u 
aiearnl>uii.&u,463coaeh.aodnaail( lit. uuii,. 
■rriur grades. The incraaaa during Ua Iasi fia 
Il year waa nearly aU/rfW luilea ul r. iVvto 
33 ul atramBuai, I j50 coach, ti.c Sg.OOU into 
ur grade*. |„ .>1,6,a.ka and Ranaat lUUM
Mrnca waa locreir 
iibibiiing Ua laei ibai wrtl 
daaorlpuon of •ernce iraa tiii 
0 doubled. Ua iha Ut ol Daceoiber, Id; 
leagih of Ua railroad route* bad iocrea-cd 
11,310 mile*. The lulilcuat for Uisai 
itoounlrd to M.41)3,747.
fuly. 1066, Ue railraad^a. 
IU.I77 lutica, iz i il
.hole coal ol Ue ii.laod
' 2ly .a* i6.6a7.u3d. 
•raa Railri UaotMl allBdiB; lo the Ta-
araguA lo forte Iba Deparii _ _______
euDiidar* aa ezorbilani prrea aeroM 'ua~i*U^ 
IBU. and reeoa
ragua or Tebuaaiepac reula.aaa* 
weekly sail.
Tba Cal foraia azpaadiiaraa for the ;azr Ig- 
6« were «IUUU0.3«6, ai d Uo fTpaa ravaaoa. la- 
cludiug BDoual appruprlallMe lur tree aaiier 
•7.6304ISI. Tba defieiancT 1» W.7r7.wo.
Ha reeoBBitada Ua iboliiie. of Uo ir.akiag 
pri*il*go. zed aompBltur; prapayatBI oa ai 
Uiaaieat priaud maiiaaieat ria  allarjBlasUarepoalol ib< 
tci uf IMR.bieb giaat tto Toaiouur Gea- 





Uteaaa—Uat Ibara an a
azpaoao to goaoroMat M «I4W3»P par 
ion. aad paya Ual Uara it aa raaaaa mOi 
■u parlol Ua uuatry thoulB ba pralarrad to 
a tzelosmof OUtr*. '
Acaoag oUpr poiau II iaaittad Utt aage’.fa- 
liaat art ta pregreM .lU a na. u Ua radae- 
UuD of Iba UHueh iraBtii ebarg. oa Uaaad 
Uutat eleaad oizilt, tod eba rata of potugw b»- 
t.aBB Ito Uaiitd Ruiat aad Oraai Bnuia to 
i.BiTB caaia bb a aiagla Ibubt.
GatzT OiBMTea.—l^o Ns. Y 
pfCutammbu Ua foUavlBg:
Tto atauMr AUaotie mu ainaMBtftto 
Llgbi Ubip toi.sta » tad 10 a>alsab A. U
Wtoaaia. mluaeattidB UtUuak.Ws.w
boardad by tto Na.t Agsot af tto
M tto Agaal of Ut A 
aad b; bia .at U-
Pratt, tad Ut __
W Uzad; Uuak bj tto tfomor al 
froai w be act H •at uMni, W«Vipbto
rival dr IM ataauer at bar wharf. Tto aa.t 
Um aaat mu pabliatod bar# aad ia Na« Or-
aalp by He^ry 4 Barbrtr, yoai i 
oiBsr Mena *eli wore wf Uem Ibu 
■oiae. 1 DM itoy . 
ferar paUsut. le rel
J.X,™
by a neighbor, al a uaia .toa ay sistoa s 
laucb debliiisiod iruo ibawffaeisafa satarailllUi 
»»>er. Tney gsrs mosa SB " 
use sad eiguriun,; whole s
which UIDS ___
oo. bscums UM toadard atoialj.l. ibi, etonirT' 
fncoucio..aa.l.oalaw,y ibat I ftogrual ptos- 




Tto -dqsissg Oaiitoaiatrto dares sad Olo,,
Tbs .LliMissB Llali 
Tto naaiAu| Uab 
Tto Maiiaag UslBwat . verU
ilae.




FOR WOOD A COAL 






FOR MARKET MaRTBR. 
CrW. are
saato f4BBB ir«to
laa la ito edba af
;5S?Sr'83fe;
sj ns r  aoinoriASO u aarroaaaaAAiMOBRto ' 
as a eandloau to ra-alecuaB as Hum sMMtoM 
Ito ally ed Msya*ill...i itosBsaUgaUaUM. 
■TWaasaaaiborU toabasaaca HaSMi T.
Far Fine CUlhing fall It- 
ne.iiuijKso.if m. bbo;>8. 
“TUril' OBEAXSnOKS.’^': 
J'or good Cigin.iiA Tokteo^ ' -






Ml. Utotol. Usesabs* 16, l8S6.7n
•ras Ura. aid Wealti pnM ai d(taaadallatat all tfttaO
R. MAkBBAliwJ.r’MX. ;
ealaabis ti,
UslaA Wauuas. aim jnisi. a.. toWA ■AStoWmU '̂----------
---------------- “ ------------ ,la 'tampA AM,wsa Ito gnMisM aiataeary ml ito ^






f-f *•»'•§ hni«h 
.RtoYai
Par Blab; all dnoUto







T Bart Jaw rttslatd *as Ito 
1 eiMwrtBcRBeaa.triBMB,Y—F—fs|).
afaHUMUtodtoUtoprato. Pijawi im An.'
•MM wSSfVmA toVkL------- ---
•VM CMtral Miwm-
W ■ ■ ■ __ ,.
««blM IwaM mmm <Hiii clMn *••- 
4t«i «ri|t aMar aato M UMUAi«t«M- 
w»oiga TMoaay Im t«« I 
IM «M <mMM ^
'S^WJSSSiSi*












■S fc- *»»«■-< ywartt
W IM lf«« ^cb. u.
IM>«4«. IW
1^ U t HMor la Parto tbti PrlM* AlbM
. TbaUMtaMMafrmiba&MaMrtibK 
fbaPwwufwmbnsuhMi Bmu 
Tot BaRtlAAMraltf luvaardaraJ Ikaaa* 
liraBMlilf olnn iRMUtoiolD tb«raMrva«(MB
«<a«diea M Bb«r*MM, tod aatli farUitr fit-
srru'sisjjii’jt'a
Mtoabrnnutaka^lM*. '
MwlakaidiK»fWad iba.folUMal frMuata art 
diMbitUd; dcMwtlaa.afca «UI a« daeialaalr. 
ParlUMal baa baaa praro«uad UM Fakrearp 
, M^u to 4B«M feadba dUpatah «i baai«Ma.> 
Tb# aakaariptlM «| (ManM poaoda aurliaa 
tolbaAtlaiiM-raji^b Ceapmjr dioaad u.
Jas? A“sr„r k^s
JdaMUuatFridajti Moa. Jt. '
^ <t b aBDWM^y a gU^ Kaaaiaa ea^





, Uau-l-ba Barkal la aaabaMad a»d ttm ..
»ii.,.<ii»
■Uriv atoU baaa^' 
i»«iua.d•aUadPjaa, aaaato.*.. pcatouua afika paafa.
B«»«MUOC«. ..
m Madaatea ia aa. bo.a aad.Mad.«ad wiU da*, a muIt m '








. Matt Pomla Wain 
laaddMoauibaabatt*trtbalani i-
’n’fi-sr-
fnlt^l Attractni, faitraad^ sad ivZ.->./..l
Wlll e..i.l, I'r.cuJ.rSg^IiTo'^JrA’ji^.lut.
" ffoa «,onM. ih.
Uhl. .»,. .... lofvmiMoa thick
“ of ■ -lath jy,







.. i mum a«e«r-.V.U .„, , ,.„B,. ..Th, Lnu, un,.,.. j
“‘'fi'ur^.isir '^**^'
Xdfkaa.»ea Tkbaraai g  Mata ihat VpajiuTiMtcm atu i ai cn i a i
Iba Itadar af iba HroJl at UtM^. vat oaa. 
dtMMdlo4aaib. but aabacqutDilp patdeaad.
Mbkirto.dBp,bi allsaanata. toada *«# terp <bajan »i»lUug u>i ai>, u»., tUj dJa i, , 
m, aad alaaad at' «a adtaaaa a( } aiaaa Ua *tiara.i lo e .ii auu a*a«iu. u>a itaaai m u 
aairatara. tofwooi o«d.MMf»»aiamnaaj tu, a. pre.sri i
mlag a( -KaaarlMy
. , „
. :M«S!toM^d5au la raaai
ai^MM toa 8Um Mda. aad^ aaaiaaloa 
«f aaarpibiak Naatotaa ln>iB toa Saaui.
'BaTaaair,l>ae. la. 
aaa la hrar af Irta trada and 
fm* laid aa iba labra^ftT lo 
wmaMtlj raMaaidared. apd a Ca®-, 
B»w« MdM fra® aaeb Suit appaialad lu 
aad lapait »anibai aaxi
*—‘^■'-Nia hrar of ihr'adtaplMiar-al 
— iiitorAtrtnia




opiMiti tiranntoa-toto^aiyiltok  ̂aM*dl-
awyiif ipaalaitoaMlato tonda araa dabalad, 
•AMH PtofraMda an tlnaaan abdtoh in
iu3£.^yj^u^SiriVf«a‘*’^ ■
d{Swa'twja^^'H«^to!a^
1 dlMditMlaa to latariaUba dinar. Ma baM 
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■I Maw nn. addraan an-^
Iltdbaaptea«to4i|h0:
:nrr; u“iSf'r;r,?.s;,-.-!.'^‘:
_Otaaga^, MwiB aa.. KT^Ser.^8, toM^kW
d>. kr.VAaMvaait.to,
WauLauta a.iu Knvt Uaaun it 
Hau, Capa and Ladiaa’ Purb,
Ida Ha®.u«p,M.ama«(i.
.. tlu. Ih. wuau.. M tb. LaOM. M Mapaanta
■ad aJI hoiiiKiB a.Blaekp a Utalr alio. oi ..a- 
l>lKy|>.:^ puaB. .blob ...bncM all ua
' ' ib.tr 
lU.r.u.Mpnuapi.'ItitaMB.
I bliMl.






- kMl ItuNicio. u bw® Jo Q..^ p.pM.1 ■■« cocli iiuakv .III aMU.u 
Orl*lo.l {ipjr.ri.gh,
tMiucor Ui. nr wllhi »«..«• cooUM-
airvi.i IM follsa)oj rra.rl.il.
•a aad CJukblaj TAbi, i.r.rubiy
Woo.-™.™..
Ukcuoii. Wuiboi^ Ih’.tii jg.Or
djiad. /VaMutobil.
.r.-lc<i.«l lu nr , w ;. ,«. i -.t li'/ ;:u 
. ^KL*«.a.'a. D . Mariana.Obio.
iinvisrrt'SITS'ili-rJ.r?:
TImr far. ti h.i rltan .bdr« Miliraailoa U .11 
e>M.»kerc ■■ ba. bean un4, and I do a»l bW.
UM.IIII ii le er.ry eiuc for ahick ii u 
I roatid.r nan ........ ....... ............ ..-|„
ir*»i.<rulil kao. uMl.
4:sT.“ir.Kriv.cs.'
iJcr roy (dtorruioo. «bicbr..v'=«“5-.
L- u. rteuiffo, «. d,. 
AroBSprinj,. .S, Y..(Ui. «i kocbi-n.,
iha.ra runhcnup.












aad I ibUa .III aonilu.  li u i jl
iWiSKi-u.
......Fyli.n.orillaodv
tb. UMd, AOMIIT on ttoOiuif
I s-riK k.
Mount Vri
Tto Catbolicon ■.doing good Mriiea h«a. All 
Ib. paurni. il.ui i..re irh« Ibc o>n.{ioiM li.„ 
"^^odnao but one—and ibat oak' oatliihj 
*^'WM- LAIRD Ha2 
Ke..ph
ThaeUiai.r 
of lb. public ui. . 
; h.ring m.irod IB 
r.iauio 01 iD.iny pr 
dhl Faculty in ibr
ikttfBcdIciiia (o tb. canfidracr - . ^ 1,^
• iIoOuD.l lib.mlp.i-
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Amoaj Uu huauradi ui 
^ bar. rccrlroc from •>...(..,.0,, ,□
M tb. coauiry. w. ,u„w ,m (.iio-ing
01 III. aUivn 
UM.UI. Irdb, lodlri
. ..-Vl'iSJi,'.",-.
■ Hnniid /.r.euiiocm i. in.|..cil>ilh 
b. bull (mill lit Ih. iiomol 
aKATu.'i.SUARPEiCO..
J, ». MARCIIISIi Corp™“.
a Al’l'li'.iioii. lor 
■ I.r .lii.iilil a. nocoii
Hw hoo diOicuu HtMUiiag
• . i)Mig pa.lum l>imJ2of V 
or -to* •'w™ “■• oigb'i Frri 
poll, la Uw MMd;li,iio..nc Vm...Uum • r.ad PollMIW-
*. ea PMk Simt,
•■*.**•• A. ■vPKina,
Fka.» Staacr. IRONTON. Obio. I i«,« 
^ • aiataa in 11 ,o..i
Th.projii1.tor. lo ^il^tb. .tLalioB o( _ 
,abUc.io,tbi.pippanUBa, dan a> mu. iMliaMd
lb* uiaiM, coflMuM u.ii. .inoM.Bd M.pJSra 
• blchui. rMooB-aaM-
.. - -0 uuoiiuuiM.rileto. b.ioBstb.1 bu
nMU lb. iMt sf • 1.U yrar.' trial balor. lb* AuM 
■ Bp~pl.,*MM.,V.lull...aaMl,(. ,»Tlr,|. 
b} mLj Iiliiill.r Iirryvnuo* MUbl. Tb. '—1|- 
u) ta K. -tor (Iran bp lb. do.i prrannrm.iM 
—ii-kuo.ii l-bj.ici.u.ui.o ludiriduul. lo III tun* 
of lb. couBir, - liirmroM. p«o-l ol
Uh Ainuagc pubil.BM ki iiniHy by UM piopfl.ior,
iESJCcKY T£!>Tl.V0ltY. 
tiitot Ccu or Urirarii..
-tlrrcb.ul. «).:
OI...I.U, Slirloy vouuly.E,.. M®»hA0u.
I ruhriMCu- I mJ,vu Rorulv. J Mtw ^ b̂'.
biBrsouriioa. Ky ., Manih SO, leh^DMr 3lr. 





^BFOMTAAT TU l^^^■l.—» ‘***^. .p
Aad all otoir. e^tyad to tor liWaw cf 
€WWin ritwtciunl teit DIM iette “
WATER WHEBfch T
*aur,th.|TMl>rtii..rI^Sr!I^'*J^,“* ...
ed by BCU.I uiMTlBMat u-JuiTaa 9^ ' *
“r.Ptoul^^oiu'S
burg
W lirnll III op. r._„_ 
happy to Mlilbll tb.
VM ft* U« a.3. oro» ahai;
lerefenT,
iS'aF'
rMkliM an- publ»l.«l. 
l li 10 Ihu I,d wo lake plohnutn lu briiniag ll lo
MuTTMbury /*.
, Wi.boi.1 obtoium, BUJI ,...... :rv^s;;“.u,
ttiUe writi llti uhbr., lint ihro..gli Uiuir um
CrQhiUMlM..rr«llpVoauforCMb.’.odi..l-]‘m!'^^^‘o^%Mr'luJ> m‘^iM'ihi"Z '
thciigi, out luui-pr.i*X IBQ paiKfinU return., u^v .11 uMkicu «i^ ,l.i u 
•OVD •■•.fooBte otr'ClFd, iroi} nbjrot “----------
J_»hn C^pbrl^7ro!^J, OhT®.
« . w_ •**“• I" III.
lour, Mral, Drat.Ahorl., Coro. Out.. H,,. Seed., t;r, 
B.C0I1, Urd, BottM.Ejg.. CoiiBo V.ia, Bat- uov 
ting. C.rp.1 I h,in. Canal. Wick. die. | .10
to . :m,<mo .iT77h.:u',-;rr:z,rt- 
T«*‘ur‘"c M‘V«a'"*’ UbdELEV,
|M a Pma *. to uyi
LorM.b.)^Aujupta. --------- Tb. Blttar.a»
JU ll.l. uo ' 'I oioro.oam.. at 1.0 •• ••.................................. . S.m'i, Hich.rtf.. Sm! IroBtonR. R.Ob .11 m, m.',i
tf TThUury.FB.Mrr.id. ' ‘’"■w ^ 'ibley. CttrclBn.il, Ohio. ib.i.k th  ̂1.
iiiu-L’^iirii,
./,°.. I'OIIUQ, OUi*. dapl. a&. Ip66 I N.Lonn di Epwibm nidi
»a^5i or •■oBtpoam.
I Jtfaanain.na. .r iM«Kk‘br Nartoibir krio.Xwa^kplk.4»draf.nri-,,^yp„.,.„,^« ...........
V VAM)«toi.KMrk oaorktorv. '
'• .dr tvuuc’uui,rioN.
T'S!?ss-ArE;rr.;':r
alleftlnOiy,Fropwi«.*a«.ii by nid W. a. N.
U.abia.MiUtoaaaUan, 4iM>p tWl.
L.-a...aa..«b,
I'-o Uaam aad date,teal aa Oraal nraat. to 
Tim^BBd^aJl^Waa.flftk Ura.!. ,to
atabla Uu froal aa Falkltli MraaL to (w.
Haaa. ud>al aa Orato auaM. 63 feti.
Baanaad'Lto. W«na>d» Matonnnak.
•• M"f. .tooito-i f*
• —* lUlOH.
OTIJI..I .BO 101
Ih. lypaanpby mbuol i.h u ncr. lor It . gr...
m^^rcilattoa."—K'to».6,ry. F datopcudrol'
tUtomr, nta futUy j.or..), b... Boj
>0 la proaeuaclog u ii„ brat imoag oot'
Oetuber 7, 155S—wAra
>e^f0M .elo^'i7  
■tlionftohy."—FbA...
• rr bo.n. to jiri —ly m nr 
iMy Oty «ilrinporu>M, lb. (VmIoo
Cdi iAaM/rA ** ®'*“'*”**^ •otiu.ti. —
I baaBbfiil .ngtarwl bnd «■
I wr.. iai- IM, Ittsi—hW. ntjoici
' loluiia.i M 'but Lins jQ.iiy Cell bn led in.iileiur 
(ally nieuiUiDoii ihs eauird repaiiiloo which
I bnn ,i.e„ «, mo titri^ I«IM lu ymaM, n
barilaiiugl) Mj II eiuiurully dMerru. U." 
-..Ii..» reouir.i-a 111. rruciicuofta. !.«,-o J.«*.W..ru0Mld.,£,-i£7:=v"5.=r::.sr"“
Atiwra.r at La-
Grcraiiptoiirp. /fp.
II AtflNR rMUBird ,i„ PncM of y
11 .llenil iirnnuitlv *.__i_________
tbAbB boo Bl'BMtRIBBD
Utan Art Awoclatloo
Omt^t 1^ —.ouge.iieu. u.r. IIM piMtar. 01 ..SO.IHII
‘•ThMB |o room for ju.i nob . pmr.andll hn ^ ih.i ih. coHnil.o of Work, of An dCigMO I 







■ ,w-^ .wo uuiuies 01 your Uhriu.n Bill, 
l-nily, Bbd .m well piund -lu thau" 
ia>n G.sut nidr
l.rj k, k)., jonaSi. IB&I—».\Vcb.r.i 
.a lo ,ui/j«0C..g your BoaBuBd Htltani |
J.T.EJ.W.BaaarnIdr






.djolnloj Counllra. U.l ho ba* bTa rf
;rr'.;ri'bii"’» ra.;^.“'Th;'*i:xtS I
tlMcncf Mr. W.B.Cli.odl*f a’btaMdawS 1
tint .M.yoVIH., Way 6, ’SS—-If • ‘
0 liTjis's, sfflKriiBBSi;
Th« &rrat Porlflor of the 81«e4l 
ru>T 1 PAiTioL* OP MERClTHY IN IT* ' 11 
Ul Utc. Afflicted Rend and Pfftid^:*- 1. 
*RblSm.Ktm*^rnaJ' OiTh^*’
Hl^la* orTnno'—■'* ™'*-' -
Ct. \V. "hlJal EH to CALUvtiN
Aire tb. eiijuiaiu lonl Bait.
‘ » F U I .N U.”
AFuVlrW AAI* D.An*.
I IN MARBLE. LIFE BIKE.
Togitbrr with r^oHowJog Utoap. 
dlloeglefor lb. Hiarl;
Vn.o.aiKt Apal., Pnebri M.(Mn 
Lbrio of Ua drei looreoacoi 
LapUra Bum .od Lliil. Tro.oll 




The wkolrol Which ar..la b. diurlb.ud or allot 
rto pmi«Ba I. (bo
Tvr-fr«otiik>k at Jaaaarr, >Br.
*’‘*".'*‘«BM80F "uia^kfFTir-- 
Ertry aabacnl-r af ito®
MT N»iT.''*ar
. III. o).lem. 1 '• ^
■10 by |.ioy,ni. .04 8iorrti«p«r. la twy 








---—>r»^«a*alLaariMintiMaraMek a. (a rl>a 
Mayrellla,
iw M % MaWto tMItotob
lpfri:'i5a3K5'i
aa rr«el»c* lb. An Jraraal aa* ya«r. *M a 7vta









will pinn nfMlar eba bUn at Iba ^to-a ..oa, lo 
»*o«.i I«.i aa r*Mpi aivbicb, a a.rUfioat. of 
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U HtLSi nieo.reiryiugMI 
• »l lur laiKi.iiMri. in gwir ri
ol latioiog .uo i,.eel...,o-. o.i.--...... ........ 1... hrfti






VEAjuew in gmajH f fujVA
p^anouUM jtanaare|^ .aB hraatol^ all
iy^jjrrSSo"iaA2)!sLK
' AtthaCaraortoWtol^aW^_«l^ ' 
ialpM,
ISW Lins T* WNVINKATI. ,
w. A OAZMATrlHOa^:^ -
■i^xsora^.
lb tlibFao.,l3oich^B35 *;K7.;ru.t™;,‘.rHt,,KL,'SkSa » 
isvirAS, it— .ini?-linpBrii.) oi U.eBluoil.
LFTlirr gnat ..lieraiiTB BtHtlcIaa ahd ftortaki 
F.li..«adAi.b,iig«/ the Bon* an! Joi,'lrB2t-I
aT'
hrcD buix!
pcMionigirw. toe. la the Eteto^ tui -
.k.a.h*,«nll«,|ihy.nui ^Wt'bfcoSaw.'
itomeaiMblKl l^Airreuberbrekba doWb bi5- •i™ af yraih, u, lu pruoto
.dconpkaion. brinj i|u naak uahUik*
^ I aantorofewtitou
.~^i-i.-S£l:r7Sssra£:
C.ll aa «W ABmb aM m a areaJar aatf AU 
■aanac, atal read ibb «n.ad«riBl mm tbto 
I*" ‘— rrfrm.d ■
umr« prnfiin. a.itw, 4g.J WMrB. ttOW*''-a;;-, f
1^
Mm. «*IM f«M. f^wabkir. n.A.iirrcnm».■£L.-!sr.;
-^“■r.‘S«,»'irisr
t&SWEJir”'-'




•" T •"-.-------- ---------
•• itraM. N*«
IcfcWm. ' /IW.U.COI.: Wa Wain.
‘- -'-' warra, twx * con 
PonrwdiBCAti;.
'MMD, OBALBKS IS ORAtK,
^ lb* bl|twit in*fk*t prie* mlA h*
-------------------- ------- -------- MA««Undt MDeh * i markd n i
S^.otta
Al»i H—Iwb iwati«,«-Mma«u«loMi|*H 
•r «WA *14 iHaMw a*>«aiaM»t. M»uMa- 
lB<hla«iel.ilf. .. K.A. HU1VHINB.
cri b«M AU. «f (ba I
.J*«f VauicrBBw
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4» A»a**lr«<,»xawa A-oadMjr 4 Sf^mort
ClltCtSNATj: O.
' itu .’ ’’CitlCHtirATI, OHIO,
iBv laaat ealvbratdl m*Dar*o{orU 
lb*UaJ|MM^r^^U lh» KMDltoii or ba
.... -............Chli
Kail lUad*. A pacitoa al thm
lb*Stn««rill»aol*tn IHtll
>, k^ watarsd aad mI
 O  • ■ r ia
1». oo •■ Sualim.aMarladi 
«U da WaMrga'.UralaSoihta;: 
bUda Uo Una* au; 
b& da Sbtw'a Be«i dleblM, whieb a 
laxie** laaafllav 
Hay n, -M
' tb» aidanifi 
llb'kba^woat up*- 
ad 4.«a*tp warb.
uriaKH* bapa* la da- 




MayaaUU. Ej.. bar 6. IM»
AAmEM .■•. voBriin * c*. 
wnewaaui aaaarraB 
baaUaa la U ard vara, Uaiatarr, **.,
mark*!. Uariiaak hai beai etrafalTy 
lasD*, vKb aapacitl rararaa*
V* raal aa htallatkis la *ayls( that•t;>ad C
a offar ii
, . . . Chy. Th*
af .Harcbaottidaddlart. Ae^ taaaraaally 
ikbaTara pariarliad lo as tiaolaail'oii ef aar SiM
ivbtra. W,» vllieb**iu(>l*a« * V/  doplvaU aar ui 
mada la CIdcIbbbiI.Im rratgbl, drayaf* aaiJ *»• 
aualaa. JAWSs M COBUR..N A CO. 
no. t< M<rkt( airaai.Sitaefiba r
May.f Ilia, March Sn, '51
Dross and Hrdkiaes. Palots Oils.




GneriJ fiodiidsa <fis Cl
li-vCirttfA;
*0 by . J. M. COliUKN A CO.
Sircar Pad Lack. Na. Id .Mirkelrircai
I Urala. Flout, tlaeoa. l»aaip..T»bMeo. WovI,
riBMU. Halbaata di Cc .PattB*, Tall* *. Ca., 
oMUMlUoy, H-*itdv. Kf.
Jaly lU. laM—;»ruaa
uMc li. laoau, bi*
OBO. M. at L. BORD,
CommiafioB A Porwnrdiny Mercb&nU,
Ika. Sr Watavi Mrm,
VIA VI nn A-r t, ohim^c/




Caeoa. Iloap A. Co.. MtyiriU*. 
'1'tjri.iTT A Sabu*. M. Louia 
A.L .'HuTibtu A .'oir. Louiarlllc. 
Faaia A Uoulo, UlaciDaali. 
laa IS, IVM—lybt
I.CK IIOl iiiE,
(TV Or.ywa/ GODDAKD HOVSB.)
U Rd NAN OUDUaKD .VCiKaiSON, daiirfa. 
JU. leierihc lala JoBiTH GobMkb, Ftoprwiici
talraa of ila rcooir 
acid Ih* lurnllurr.rc,
hat DO* opcoed Ibcti 
'cable 1
rgot. au ealira r.aoralio 
aud buiiiUuo, at wall aa I
JhZTuA n^Mt toi Hvtli*d,C*Ba. ar-M.YarkCny.aP' CAacrUbnrard.Caai.
Cv.'tOratOtaN
coviHcron, tr: "
■a alaetl..a wt Diraaiattaf thla Cmaptay, 
b*M at iMi aSaa. daa. HU. (ba fella«la| mi’U*
I WMO eladtail far Cka aoaalBc yaal. tit:
.. , . >rs*F.,Darla,
A. B.CBltB*B, S.d.UUtk,
Utory Fob Pbol, Dtaid J.-/aQMe
ireorg* H. Calaert, ' Waft. B. fr*Kb(tirrmll Hal 
HorrttOraa-............... B W^Zd'lU?,
Utory Allernaayw, Wa. Baada,




" • H. I«ib.-I
Cuuibpally Uarc IDla day da. 
ared a diridaad do lhacapiial atock ol A/iaaa par 
lOt. [lo baerodllBdou (lie alooh aolaa.) buloy 
om the time ol ihe ot|aaiuuaB, FaOruory Ja. 
US, toJaoaar) lai, loii.
AU.M. C. LDWAiUM. Baertlary. 
Tbltl'ampaBy laptaparad lo ItaaratB UaiU. 
yt, FrraUBxaoa UcrcAaadite;alw.bo FraaeA. 
Caryari., tad FVnyiU, tytioal loai tod daniafo by
............................................ Marioo and lulaod Natlp-
TOCKTON. Altai,
- .rlll..Ky.
Flre aod Ihe parlia ol n 
tioa. ]. H 'T<
Jao.29. ’b«





hare oeai UcaClIy, >llhio l*o a)lla>.ada 
in upoo *dkh la ooa ol llw ben kitch. 
II In K'liifcky, at wril aa eerciai kuudt 
oJioKeal 4uU ine* The IJeir) n m u01 the I, 
aupply.tuU Durillultl acjll be (u
I .M.J. Drei,i
}m». W. FrusrLB, S.>nL D.ria,
Saaoci. J. W aLica.
M. J. DDULUr, PrMldast. 
ft. K. IRWIN.Sacr-y.
LkfwiS COLLINS. Ageti,
___  .'HajaelBo, Keaiucky.
on'he Aganl of Ihle Coiirpuuy h autlwnroJ 
.eture UWbLLinO I10USL.S, boib lnTo*o aad 
aooriu,. li Ha. bul a <e« Apaalv; tad takloy 
to nalie. rtcejil I a aperiul Caere, ou any oilier li«u>
llie lilrarvare ar« keouni i» be nve ol pfoperl;
net buelKtea qiittlStnaeBr.I) I n, erver.i
eh qualily *e c.o .cl.ly rommeud-
I h< hodrt le ^elrd uu the leiriicr Ol From ........
Illou lUotia, lAoui m.d-aa)- beiireen Ihei.o Mtf.rrbta. L»..JuJt iab.
Slrainbual I.aodlij0>. ea ; R_ U. CoL/J/n. Loq..
Meymiio^ Kj^lulyJ.I, leS___ _____  | Will puhl™!, the edurflliou of .Da* oi«f
AK^FB UBef AIB. • ffoiBr fmirrr.ce Coor/doicr. li i. dooe Inoocoid
w»:“i...
Blackwell, ol Loiiyiille,l
r-wifJTrH«rT7 fto1l»tfr*fd u^ ui
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